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La Real y Militar Orden de San Hermenegiklo .se creó para premiar las acrisoladas virtudes -milita
res de los Generales, jefes, Oficiales y asimilados de los Ejércitos consagrados al servicio de- las Armas.
El Reglamento aprobado-por Real decreto- de dieciséis de junio de mil ochocientos ,setenta y nueve fija el
tiempo de servicio y empleo para las categorías de Cruz,. Placa y .Gran Cruz ; mas consideraciones de
la época moderna vienen exigiendo limitaciones en las edades fijadas para el pase a las situaciones de
reserva o retirado, no pudiendo alcanzar tan- veterana Orden una gran parte del personal militar que
sufre_ además el retraso- en el percibo -de -las correspondientes pensioi-ws, debido a un propósito de per
feccionamiento, en el que juega el tiempo exigido pa ra alcanzarlas.
Por otra parte, un gran número de Oficiales piocedentes de Suboficiales, no obstante sus muchos
arios de servicio, paSan,a la situación de retirados por edad sin lograr alcanzar la Placa •poi no reunir la
-condición de veinte arios efectivos de Oficial que exige el expresado Reglamento, lo qué aconseja reducir
dicho plazo s'olamente para los Jefes y Ofic..ales de la expresada procedencia y siempre efue reúnan las
demás condiciones.
En su consecuencia, se modifica el Reglamento de la Orden y en su virtud, á propuesta del.Ministro
del Ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
1
-DISPONGO
Artículo primero. Se modifica el artíC'ulo veintitrés del título tercero del Reglamento de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, aprobado por Real decreto de dieciséis de junio de mil ochocientos
setenta y nueve, en el sentido de que las pensiones correspondientes a la Cruz, Placa y Gran Cruz de
la referida Orden se empezarán a disfrutar, una vez concedidas, a partir de la fecha en que se reúnan
las condiciones que para obtenerla preceptúa el artículo noveno, título segundo, del misino Reglamento.
Artículo segundo. Dichas pensiones se disfrutarán en lo sucesivo, y a partir del día primero del
próximo mes, por todo el personal que tenga Iderécho a las expresadas condecoraciones, incluso el de
reserva y retirado, sin que surta efectos retroactivos esta modificación.
Artículo tercero. La condición de veinte arios efectivos de Oficial que para alcanzar la Placa exige
el expresado artículo noveno, título segundo, del citado Reglamento se reduce a diez arios solamente
para los Jefes y Oficiales'procedentes de Suboficial,' siempre-que reúnan las demás condiciones reglamen
tarias, empezando a surtir efectos esta modificación a partir del día primero del próximo mes, sin efecto
retroactivo.
Artículo cuarto. Queda subsistente todo cuanto se ha legislado sobre esta materia y no se oponga
a esta Ley.
,Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a seis de noviembre de mil novecientos cua
renta y uno.
(Del D. O del Ejército, núm. 262, pág. 6or .)
FRANCISCO FRANCO
izzolDinIzns
»SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Subofzciales.—Como compren
di(10 en el apartado e) del art.. 25. transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
pasa a formar parte delCuerpo de Suboficiales, como
Mecánico Mayor, el segundo Maquinista D. Manuel
Muiños Rico, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último y efectos administrativos a partir. de 1.°
de zEcienii.e siguiente, sin perjuicio de los benefiLios
económicos determinados en el art.- 31, taiinbién tran
sitorio, dé la misma Ley que puedan corresponderle;
escalaforándose entre los de igual empleo D. Jesús
Fernández-Porto y D. Amadeo Ferro Freire.
Idadrid,,23 de noviembre de 1941. • •
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. — Como com
prendido en el apartado f) del art. 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO OFI
CIAL número 280), pasa a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, como Mecánico primero, graduado de
Alférez de Fragata, el tercer Maquinista D. Carlos
García Rodríguez, con antigüedad de 25 de noviem
bre del ario último y efectos administrativos- a partir
de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el art. 31, tam
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bién transitorio, de la misma Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonán.dose entre los de igual empleo
D. Angel García Llamas y D. Francisco Suárez San
julio.
Madrid, 23 de irviembre de 1941. MORENO
Destinos.—Se nombra Inspector de Electricidad de
la Inspección Técnico-Industrial Lle la Dirección de
Construcciones e industrias Navales Miitares en
Cartagena al Capitán de Fragata' 1). Francisco Benito
Perera, destino que desempeñará sin desatender los
que actualMente tiene conferidos.
Madrid,- 21 de noviembre de 1941.
MORENO
Se nombra Asesor de Artillería de la Jefatura
de la Primera Flotilla de Destructores al Teniente de
Navío D. Manuel González Ramos-Izquierdo, sin des
atender el destino que actualmente tiene conferido.
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
-
MORENO
_Cesa como Jefe de Trabajos del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado a la Sección de
Armas Navales del Estado Mayor de la Armada el
Comandante de Artillería de la Armada D. Leopoldo
Brage González.
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
-
Cambio de destinos.—Se dispone que el Condesta
ble Mayor D. José Loira Rey desembarque del des
- tructor Gravina y pase destinado al Ramo de Artille
ría del Arsenal de Cartagena, siendo relevado en el
expresado destructor por el Condestable segundo pro
visional D. Francisco Martín López, que cesará en el
destino que tiene conferido en el Arsenal del ante--
dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como resultado de. expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la -Ar
mada, .se dispone qué el Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada don,
Antonio Gómez Balanza cause baja en la situación de
"activo" y alta en. la de "retirado", con arregló a los
precéptos de las Leyes de 12 de julio.de 1940 (DIARIO
OFICIAL rlúril. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 203).
Madrid., 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros.--j–Conlu resultado de expediente incoado- al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por lajunta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se dispone que él Auxiliar segundo del Cuerpo Au
xiliar de Servicios Técnicos de lo Armada D. Joa
quín Gá.rcía Ballester cause. baja en .1a situación de
"activo" y alta en la de "retirado", con arreglo ajos
preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL M'un. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL n-úm. ,203).
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoa& al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se dispone que el Auxiliar segundo del Cuerpo Au
xiliar de Servicios Técnicos de la Armada D. José
López Alvarez cause baja en la situación de "_activo"
y alta en la de "retirado", con arreglo a los preceptos
i'delas Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167)
y 2 de Septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 23 de inviembre de 1941.
MORENO
Como resultado de éxpediente incoado al efec
to, y de confórmidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se dispone que el Peón de la Segunda Sección del
Cuerpo Auxiliar de Servidos Técnicos de la Armada
José Martínez Jiménez catise baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", con arreglo a los
preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 167) y 2 de septiembre. de 1941
(D. O. núm. 203).
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Por hallarse excedido de la edad reglamenta
ria prefijada al efecto, se dispone que el Fogonero
José Fernández Lagostena pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación del ha
ber pasivo -que pueda corresponderle.
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Bajas.—Condenado el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Andrés García_ Paredes, por el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena principal de se
paración .del servicio, con los efectos determinados en
el: art. 51 del Código Penal de la Marina de Guerra,
se clispone cause baja en la ¡Armada.
•
Madrid, 23 de noviembre-de 1941. .
MORENO
\/
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Bajas-. Condenado el Auxiliar segundo de 1\iláqui
.nas D. Manuel Acevedo González, por' el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena de seis años y un
da de presidio, con la accesoria de separación del ser
vicio y efectos determinados en el art. 51 dl Código
Penal de la Marina de Guerra, se dispone cause baja
en la Armada.
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
QRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado v Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones y ventajas que se
indican al personal de las distintas Armas y Cuer
pos que figuran en la relación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
PLACAS
Infanlería.
Coronel, activo, D. _Manuel Baturones Colombo,
con antigüedad de 15 de mayo. de 1941. Cursó la
documentación la Capitanía General de la Segunda
Región.
'Coronel, activo, D. Antonio Castejón Espinosa,
con antigüedad de i de octubre de 1940. Cursó la
documentación el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Teniente Coronel, activo, D. Amador Regalado
Rodríguez, 'con antigüedad de 25 de diciembre de
1938. Cursó la documentación la Academia de In
fantería de Guadalajara.
Teniente Coronel, activo,. D. Braulio Robles Ruiz,
con antigüedad de 23 de julio de 1933. Cursó la do
cumentación el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Teniente Coronel, reserva, D. Alfredo Martínez
de Villa Calvo, con antigüedad de 29 de diciembre
de 1932. Cursó la do.eumentación la Capitanía Ge
neral de la Primera Región.
Teniente Coronel, activo,' D. José Luis Aranaz
Conrado, con antigüedad de 2. de jurtio 'cle 1940.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Valentín Arroyo Ja
lón. con antigüedad de 23 de mayo de 1940. Cursó
la documentación el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
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Teniente Coronel, activo, D. Ignacio. Balanzat To
rróntegui, con antigüedad de 12 de abril de 1939.
Cursó la documentación la Casa Militar de Su Ex
celencia el Generalísimo y jefe del Estado.
'Comandante, retirado extraordinario, D. José Ro
mero Candau, con antigüedad de 19 de febrero de
1933. Cursó la documentación la Segunda negiónMilitar.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden circular de 12 de junio de 1933 (D. O. nú
mero 136).
'Comandante, activo, D. Francisco Corras Cazor
la, con antigüedad *de 3 de noviembre de 1938. Cur
só la documentación la Zona de Reclutamiento y Mo
vilización número 14.
Comandante, activo, D. Bernardo González Rico,
con antigüedad de 19 de octubre de 1936. Ctírsó la
documentación el Gobierno Militar de Cartagena.
.Capitán, retirado, D. Félix Abad Melero, con an
tigüedad de IO de marzo de 1937. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Sexta Región.
Caballería.
- .Comandante, retirado extraordinario, D. Luis Ca
bpnyes Vivanco, con antigüedad de 9 de marzo de
1934. Cursó la documentación la Subinspección de
la Primera Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Joaquín Bomay Mancebo, con
antigüedad de 28 de noviembre de 1936. Cursó la
documentación la Subinspección de la Octava Re
gión.
Coronel, activo, D. José Olona Bellido, con anti
güeclad de 3 de abril de 1941. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Artillería número 47.
Teniente Coronel, activo, D. Jorge Vigón Suero
djaz, con antigüedad de 25 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación la Subsecretaría del Minis=
terio del Aire.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Tourné y
Pérez Seoane, con 'antigüedad de 24 de enero de
1938. Cursó la documentación el Regimiento de Ar
tillería Divisionaria número 13.
'Comandante, activo, D. Eduardo Rodríguez Gon
zález, con antigüedad de 21 de febrero de 1939.
Cursó la documentación el Regimiento de Artillería
Divisionaria número 29.
'Capitán, retirado _extraordinario, D. 'Federico Te
rol. Santana, con antigüedad de r i de noviembre de
1936. .Cursó la documentación la Subinspección de
la Primera Región.
Ingenieros.
-,Teniente Coronel, activo, D. Joaquín Miláns del
Bosch y del Pino, con antigüedad de 11 de septiem
bre de 1938. Cursó la documentación el Regimiento
Mixto de Ingenieros número Jo.
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Teniente, activo, D. Víctor M'ensayas Ace,itu'no,
con antigüedad de 28 de junio de 1939. Cursó la
documentación el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Francisco Altuna Larrí
naga, con antigüedad de io de agosto de 1938. Cursó
.la documentación el Regimiento de Fortificaciones
número 3.
Guardia
Teniente Coronel, -ra-tivo, D. Enrique Sánchez
Delgado Ocerín, con antigüedad •de .15 de marzo de
1940. Cursó la, documentación el 13 Tercio de la
Guardia Civil..
Sanidad.
1Coronel Médico, 'activo, D. _Alberto Palanca y
Martínez Fortún, con antigüedad de 24 de abril de
190. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Madrid.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Bernardo
Aieces Matilla, con. antigüedad de 7 de agosto (1.e
1938. Cqsó la documentación la Jefatura de Sani
dad de la Primera Región. -
Capitán, activo, D. Vicente Bellanato Gutiérrez,
con antigüedad de 7 de fOrero de 1940. Cursó la
documentación el Cuerpo de Ejército de Guada
lajara.
Capitán de Sanidad Militar, retirado extraórdina
rio. D. Francisco Falcón Cano, con antigüedad de
27 de mayo de 1939. .Cursó la documentación la
Subinspección de la Sexta Región.
Oficirnes Militares.
Archivero tercero, activo, D. Adolfo Mel¿ndez
Iribarren, con antigüedad de 28 de septiembre de
1941. Cursó la documentación la Escuela de Esta--
do Mayor.
Mutilados de Guerra por la Patria.
Teniente Coronel D. Anselmo Rodríguez -de Ve
lasco Navarro, con antigüedad de 11 de noviembre
de 1938. Cursó la documentación la Dirección Ge
neral de Mutilados.
-Comandante D. Trinidad Pérez Ponce, con ami
güedad de 12 de marzo de 1941. Cursó la docu
mentación la Dirección General de Mutilados.
-
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Felipe Abarzuza Oli
va, con antigüedad de ‘5 de octubre de 1939. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
•
Aviación.
Coronel, activo, D. Luis Manzaneque Feltrer, con
antigüedad de 8 de enero de 1939. Cursó la docu
mentaCión el Ministerio del Aire.
¡Comandante, activo, D. Gregorio Lacruz Ibáñez,
Con antigüedad de 27 de mayo de 1939. Cursó la
documentación la Cuarta Región Aérea.
CRUCES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. José Montesino-Es
partero y Averly, con antigüedad de 25 de enero
de 1939. Cursó la documentación la Capitanía Ge
neral de la Cuarta'Regióh.
Infantería.
.Teniente Coronel, activo, D. MarCeliano Pedrero
'Linage, con antigüedad de 3 de noviembre. de 1934.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 25 de julio de 1935 (D. O. núin.
Comandante, activo, b. Rodolfo Fernández Ge
tino Suárez, con antigüedad de 29 de junio de 1936..
Cursó la documentación la 'Subins¡yección de la Oc
tava Región. •
Comandante, activo,. D. Joaquín Calvo Escarien),
con antigüedad de 24 de abril de 1937. Cursó la
documentación la Escuela de Estado, Mayor.
-
-
Comandante, activo, D. Luis Andrés Castillg, con
al'itigüedad de 25 de octubre de 1940. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército Marroquí (Es
tz¿do Mayor).
'omandante, activo, D. Manuel Marín Gómez-,
con antigüedad de 21 de.septiembre de.1938. Cursó.
la documentación la Subinspecci-ón de la Comandan
cia Militar de Melilla.
'Comandante. activo,. D. Luis de Frutos Gracia,
con antigüedad de 14 de marzo de 1937. Cursó la
documentación el Primer Tercio de la Legión.
Comandaríte;. activo, D. Eduardo Gispert Iturrrien
di, con antigüedad de -12 .de febrero de 1939. Cursó
la documentación el 14 Regimiento de Infantería
Flechas Azules,
- Comandante, activo, D. José Castellanos Cones.a,
con antigüedad de 14 de octubre de 1938. Cursó la
documentación la -Academia de Infantería de Za
ragoza.
Cpmandante, activo, D. Juan ,Cano Díaz con an
tigüedad de 23 de enero 4e 1934. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Primera Región.
Comandante, activo, D. Gonzalo Díez de la Las
tra Peralta, con antigüedad de 16 de septiembre de
P939. Cursó la documentación la Escuela de_ Apli
cación de Infantería..
Comandante, activo, D. Eulogió Fernández Vir
to, con antigüedad de 12 de julio de 1936. Cursó
la documentación la Escuela de Estado Mayor.
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'Comandante, activo, D..\ Gera.rdo González Ruiz,
con antigüedad de 25 de enero de 1939. Cursó la
documentación la • Academia de Infantería de Gua
dalajara.
Capitán, activo, D. Carlos Valero Coll, con anti
güedad de 14 de octubre' de 1939 Cursó la docu
mentación la Zona de Reclutamiento y Movilización
número 26.
'Capitán_ provisional, activo. D. Ramón Padilla
Trujillo, con antigüedad. de 4 rde diciembre de, 194o.
Cursó la documentación el Regimiento. de -Infantería
número 38.
Capitán_ provisional, activo, D. Francisco Sánchez
Fernández, con antigüedad de 30 de diciembre de
1940. Cursó la documentación el Centro de Movili
zación número 34.
Capitán provisional, activo,. D. Manuel García
Martos, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infantería
número 39.
Teniente, 'activo, D. Marcelino Losada Ruiz, con
-antigüedad de 5 de dicieMbre de 1940. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 43
Caballe:ría.
Comandante, activo, D. Antonio Fernández He
redia Zayas, con antigüedad de 2 de marzo de 1939.
_Cursó la documentación el -Cuerpo de Ejército _de
Andalucía.
Comandante, activo, D. Manuel Rubio Moscoso,
con antigüedad de 2. de junio de 1938. Cursó la
documentación la Escuela de Estado Mayor.
'Capitán, activo, D. Emilio Cabrero Gil, con anti
güedad .de 5 de julio de 1939. Cursó la documenta
ción el Regimiento Mixto de Çaha11ería número 'i6.
Capitán:provisional, activo, D. Juan Lucas Mar
tínez, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento Mixto dé Ca
b¿illería número .13.
,Capitán provisional, activo, D. Higinio Guíu Gui
mó, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento Mixto de
Caballería número 13. !
Artillería.
¡Comandante, activo, D. Francisco Júdez Lázaro.
cor antigüedad de 9 de noviembre de 1938. Cursó
la documentación la Academia de Artillería.
Comandante, activo, D. Rafael Alvarez Loilo, con
antigüedad de de abril de 1939: Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número i 1.
'Comandante, activo, D. Fernando Bertrán de Lis
Alzugaray, con antigüedad de 7 de julio de 1939.
Cursó la documentación el. Regimiento de Artillería
número 71.
Comandante. activo, D. Eduardo Ozores Arráiz,
con antigüedad 'de i i de febrero de 1'940. Cursó la
documentación' el Regimiento de Artillería núm. 48.
Número 208.
Comandante, activo, D. Juan M¿ndez de Vigo yMéndez de Vigo, con antigüedad áe 26 de noviem
bre de 1936. Cursó la documentación el Regimiento
de Artillería número 316.
Ingenieros.
Comandante, activo, D. Antonio Herráiz Lloréns,
con antigüedad de 6 de junio de 1938. Cursó la do
cumentación el Ejérc'ito del Guadarrama.
Comandante, activo, D. José Ubach y .García On
tiveros, con antigüedad de 5 de julio de 1941> Cur
só la documentación el Batallón de Automóviles de
Marruecos.
.Comandante, activo, D. Antonio Alonso Nieto,
con antigüedad de 5 de noviembre de •1938. Cursó'
la documentación la _Comandancia de Obras de la
Sexta- Región.
Comandrte, activo, D. Manuel Martínez Franco,
con antigüedad de 14 de julio de 1937. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Madrid.
-
Comandante, activo, D. 'Manuel Miguel' Servet,
con arnigüedad de 3 de junio de 1935. Cursó la do
cumentación la Iripección General de Fortificaciones
y Obras.
Guardia Civil.
Comandante,. activo, Francisco Carazo Cara
zo, con antigüedad' de 28 de septiembre de 1937.
Cursó la documentación el 18 Tercio de la Guardia
Civil.
Comandante (Segunda Sección), actiyo, D. Fran
cisco Martínez Roselló, con antigüedad de 23 de
octubre de 1935.. Cursó la documentación la Coman
dancia de Carabineros de Murcia.
Capitán, activo, D. Carlos Caballero Redel, con
antigüedad de 13 de marzo de 1941. Cursó la do
cumentación el Tercer Tercio de la Guardia Civil.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 4 de agosto de 1941 (D. O. número 182).
Capitán, activo, D. L.ui. González Gallo, con an
tigüedad de 20 -de mayo de 1939. Curs_ó la docu
mentación el 22' Tercio de la Guardia Civil.
Teniente, activo, D. Simón García Fernández, con
antigüedad de 3 de junio de 194I. Cursó la docu
mentación el 36 Tercio de la Guardia Civil.
Teniente, activo, D. Francisco Ruano Beltrán,
con antigüedad de 14 de octubre de -1940. Cursó
la documentación la Dirección General de la Guar
dia Civil.
Intendogia.--
¡Comandante, activo, D. Francisco Chiarri Jimé
nez, con antigüedad de 24 de febrero de 1939. Cursó
la documentación el Consejo Supremo de justicia.
Militar..
Capitán provisional, activo, D. Jaime Fé Garau,
aZI
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con antigüedad de 5 de--dicienibre ede 1940. Cursó
1;z1. documentación la Capitanía General de Baleares.
Oficinas Militares.
Oficial primero, activo, D. Pedro Solana Cañada,
con antigüedad de 15 de septiembre de 1936. Cursó
la documentación la Zona de Reclutamiento núm. 31.
Oficial' segundo, activo, D. Diego Cano Bericat,
C4)11 antigüedad de 4 de abril de 1940. Cursó la do
cumentación al Centro de Reclutamiento número 10.
'Oficial segundo, activo, D. Joaquín Lucas Lucas,
con antigüedad de 4 de mayo de 1941. Cursó la
documentación la Zona de Reclutamiento núm. 5.
e Sanidad.
'Comandante :Médico, activo, p. Alfonso Cayón
Fernández, con antigüedad de 3 de agosto de 1937.
Ctirsó la documentación la Academia de Sanidad
Comandante Médico, activo, D. Eugenio Ruiz
Miguel, con antigüedad de 8 de enero de 1933.
Cursó la documentación la Subinspección de la-Ter
cera Región.
Fanitacia.
Farmacéutico Mayor, activo, D. Francisco Soler
de Dios, con antigüedad de 29_ de octubre de 1938.
Cursó la documentación la Jefatura de Farmacia de
la Octava Región.
Farmacéutico Mayor, activo, D. Constantino Abia
Zurita, con antigüedad de 25 de octubre de 1939.
Cursó la documentación el Laboratorio Central de
Farmacia Militar.
Veterinaria.
Veterinario Mayor, activo, D. Carlós Lucas Gon
, dorff, con antigüedad de '1'9 de noviembre -de 1935\
Cursó la documentación la-Jefatura de Veterinaria
del Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
•
Clero.
_ Capellán
•
primero, retirado extraordinario, don
Germán Pena Real, con antigüedad de lo Cle enero
de 1928. Cursó la documentación el Gobierno Mili
tar de La- Coruña.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de IO de octubre de 'i941 (D. O. núm. 237).
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D.«. Juan de Bona 0v
beta, con antigüedad de 22 de junio de 1939. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. - •
Teniente Coronel, a—ctivo, D. Julio García Charlo,
con antigüedad de i i de marzo de 1940. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
•
Comandante Médico, activo, D. Rafael Cáceres
García, con antigüedad de 19 de septiembre de 1940.
Cursó la dotumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.'
Capitán, activo, D. José Muñoz de Hombre, .con
antigüedad de io de octubre de 1936. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Pedro Gómez Martínez, con
antigüedad de 3 de octubre de 1938. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Mariba.
•
Clero.
ICapellán, activo, D. 'Félix García Tejedor, con
antigüedad de 16 de abril de 1939. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Auxiliares Servicios Técnicos.
Oficial segundo. activo, D. Alejandro Pidal Ber
mejo, con antigüedad de 30 de julio de 1937. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Aviación.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Lustau Orte
ga, con antigüedad de 19 de diciembre de 1935.
Cursó la documentación el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Augusto Lerdo de Te
jada Alcón, con .antigüedad de 14 de enero de 1938.
Cursó la documentación el Ministerio del Airé.
Teniente, activo, D: Gabriel Lara Sanmartín, con
antigüedad de '5 de diciembre do 1940. Cursó la do
cumentación el Ministerio del- Aire.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Antonio Romero
García, con antigüedad de 17 de febrero de 1937.Cursó la documentación la Región Aérea número 1.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NÚEVA CONCESIÓN
Estado Mayor.
o
'Coronel, activo, D. Luis Madariaga Espinosa, con
antigüedad de 6 de mayo de 1941, a partir. del
de. junio de 1941. Curó la docu.meiltación el Es
tado Mayor del Ejército.
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Infantería.
Coronel, activo D. Juan Gortázar .Arriola, con
antigüedad dé 19 de"..octubre de 1938, a...partir del
de noviembre de 1938. Cursó la documentación
la .Subinspección de. la Sexta Región.
- Coronel, activo, D. Adolfo Lodo , Vázquez, con
antigüedad de 17 de enero de .1940, a partir del
de febrero de 1940. Cursó la documentación el Cuer
po de Ejército Marroquí.
'Coronel, Escala Complemetn•ria, José Iglesias
López con- antigüedad de 15 de. Marzo de 1939, a
partir del i de abril de 1939. Cursó la documenta
ción la Zona de Reclutamiento número 46.
Caballería.
Coronel, activo, D. Ricardo Rivas Vilarós, con
antigüedad de 12 de enero de 1940, a partir del
de febrero de 1940. Cursó la documentación la Ca
pitanía General de la Segunda Región.
Coronel, activo, D. Enrique Fernández Rodríguez
de Arellano, con antigüedad de 24 de julio de 1941,
a partir del i de agosto de 1941. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Segunda Región.
'Coronel, activo, D. Juan Sánchez de _Pol, con
ar,tigüedad de 27 de julio de 1939, a partir del
de agosto de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Adolfo Aguirre Bus
tamante, con antigüedad de 9 de abril de 1941, a
partir del i de Mayo de 1941. Cursó la documenta-.
ción la Subinspección de la Primera Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Miguel Rivas de Pina Vivis,
con antigiieda.d de 8 de junio de 1938, a partir del
de julio de 1938. Cursó la documentación laSub
inspección de la Tercera Región Militar.
Coronel, activo, D. Antonio de Diego García, con
artigüedad de 24 de abril de 1939, a partir del i de
mayo de 1939. Cursó la documentación la Subins
pección de la Cuarta Región.
CRUCES PENSIONADAS CON 6o0 PESETAS ANUALES
ESTADO MAYOR
Inta.utería.
Coronel, activo, D. Antonio García Navarro, con
antigüedad de de abril de 1938, a partir de i de
abril de 1938. Cursó la documentación la Escuela
Superior del Ejército.
Teniente 'Coronel, activo, D. José Ramírez de
Cartagena Marcayela, con antigüedad de 3 de octu
bre de 1938, a partir del ir de noviembre de 1938
Cursó la documentación el Regimiento de Flechas
-Verdes número 13.
Teniente ..Cordnel, activo, D. Marceliano Pedrero
Linag-e, con antigüedad de 25 'de mayo de-1940, a
partir del i de junio dé 1940. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Taboada
García, con antigüedad de 19 de diciembre de 1940,
a partir del it de enero de 1941. Cursó la documen
ta.Ción la Subinspección de la 0.ctava Región.'
Teniente Coronel, activo, D. Remigio Díez del Co
rral García, con antigüedad de 9 de noviembre de
1.937, a partir del i de diciembre de. 1937: Cursó la
documentación la Zona de Reclutamiento núm. 32.
Teniente Coronel, activo, D. Miguel Osset Acos
ta, con antigüedad de 25 de enero de 1939, a partir
del 1 de febrero de .1939. Cursó la* documentación
el Regimiento de Infantería Toledo número 26.
Comandante, activo, D. Andrés Sánchez Pérez,
con antigüedad de .29 de diciembre de 1940, a par
del i de enero de 1941. Cursó la documentación
la Academia de Infantería.
Capitán, activo, D. Agustín Tobar Salcedo, con
antigüedad de 29 -de noviembre de 1937, a. partir del
1 de diciembre de 1937. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería número 52.
(hieda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden del Boletín Oficial número 197, de 1939,
Capitán, -activo, D. Pedro López Rdbles, con an
tigüedad de II de diciembre de 1938, a partir del 11
de enero de 1939. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería número 3.
'Capitán, activo, D. justillo- Pérez Pardo, con an
tigüedad de 25 de julio de 1940, a partir del i de
agosto de 1940. Cursó la documentación el Gobier
no Militar de -.1adrid.
Capitán, activo, D. Manuel Rodríguez Espín, con
antigüedad de 25 de octubre de 1937, a partir del
de noviembre de 1937. Cursó la documentación la
Zona de Reclutamiento número 44.
Capitán, activo, D. José Zulueta Serrano, con an
tig,üedad de 17 de agosto de. 1940, a partir del i de
septiembre de 1940. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Segunda Región.
Caballería.
'Comandante, activo. , D. Eduardo Pérez Ortega,
con antigüedad de 17 de mayo de 1940, a partir del
de junio de 194o. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Primera Región.
Comandante, activo, D. Manuel-Cruz Salas, con
antigüedad de 3 de diciembre de 1938, a partir del
de enero de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Segunda Región.
Capitán, activo, D. Juan Aguado Villalba, con an
tigüedad de 15 de mayo' de 1939, a partir del 1 de
junio de 1939. Cursó la documentación el_ Servicio
de Automovilismo de Navarra.
Teniente, Escala Complementaria, D. Julio -Fer
nández Nieto, con antigüedad de 24 de enero de
1
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• 1941, a partir del 1 de febrero de 1941. Cursó la
documentación la Subinspécción de la Primera Re
gión.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Salgad()
Muro; con antigüedad de 14 de Octubre de 1940, a
partir del i de noviembre de 1940. 'Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería. número 5.
Teniente Coronel, activo,- D. Luis Molezün Nú
fiez, con antigüedad de 17 de septiembre de 1938, a
partir del r de octubre de 1938. Cursó la documen
tación el Regimiento de Artillería número 38;
,Comandante, activo, D. José de Vierna y Belan
do, con antigüedad de i de junio de 1938, a partir
del.' de junio -de 1938. Cursó la documentación el
Ministerio del Aíre. .
•
'Capitán, activo, D. Pedro Salor Sanobrio, con an
tigüedad de 25 de septiembre de 1939, partir del
de octubre de 1939. Cursó la documentación el
Regimiento de Artillería número 12.
Ingenieros.
'Capitán, activo, D. Joaquín Marroquí de Vera,
con antigüedad de 9 de febrero de 1941,. a partir
dcl 1 de marzo de 1941. -Cursó la documentación el
Cuerpo de Ejército de Aragón.
Guardia Civil.
Teniente 'Coronel, activo, D. José Toledo Iradier.
con antigüedad de 6 de noviembre de 1940, a partir
del 1 de diciembre de 1940. Cursó la documentación
el Colegio de la Guardia Civil.
4
Intendencia.
Comandante, activo, D. Angel Lagar Arroyo, con
antigüedad de 20 de marzo de 1941, a partir del
de abril de 1941. Cursó la documentación el Cuerpo
de Ejército de Urge'l.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. José Alberto Pa
lanca Martínez Fortún, con antigüedad de 27 ,cle
mayo de 1937, a partir del r de junio de 1937. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Madrid. _
Comandante Médico, activóD. Angel Rincón Fe
rradas,- con antigüedad de ro de diciembre de 1940,
a partir *del 1 de enero de 1941. Cursó la documen
tación la Academia de Sanidad Militar.
Comandante Médico, activo, D. Servanclo Casas
Fernández, con antigüedad de 26 de octubre de 1938,
a partir del
•
de noviembre de 1938. Cursó la*do
cumentación la Academia de Sanidad Militar.
Oficinas Militares.
Oficial primero, activo,' D. Ricardo Agulló Gar
cía, con antigüedád de 15 de agosto de 1941, a par
tir del i de septiembre de 1941. Cursó la documen
tación,e1 Gobierno Militar de El Ferról. ,
Oficial primero, activo,' D. Ezequiel Pardo 'Villar,
con antigüedad de 27 de junio de 1941, a partir del
de julio de 1941. Cursó la dócumentación el
Cuerpo de'Ejército de Galicia.
Oficial primero, activo, D. Joaquín Mateos Gar
cía, con antigüedad de 13 de márzo-de 1938, a par
tir del i de abril de 1938. Cursó la documentación
la 71 División.:.
Queda rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 31 de marzo de 1939 (B. O: núm. 95).
Clero.
¡Capellán primero, activo, D. Antonio Díez, Mar
tínez, con antigüedad de 15 de noviembre de 1940,
a partir (id 1 de diciembre de 1940. Cursó la docu
mentación la Subinspección 'de la Sexta Región.
Música.
Director tercero, activo, D. Bonifacio Gil García,
con antigüedad cle 26 de enero de 1941, a partir
del 1 de febrero de 1941. Cursó la documentación
la Subinspección de la Primera Región.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO :A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1934 CONVERTIDOS EN LEY EN 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. 669),
RETIRADOS ORDINARIOS Y EN RESERVA
PLACAS - PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE
•
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Teniente Coronel, reserva, D. Alfredo Martínez
de Villa Calvo, con' antigüedad de 29 de diciembre
de 194o. A percibir por la Dirección General dl la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del r de enero
de A941. Cursó la documentación la Zona de Reclu
tamiento número 1.
Teniente Coronel, retirado, D, .Fernando Castafión
Reguera, c«-i antigüedad de 3 de 'agosto de 1938.
A percibir por la Subdelegación de 'Hacienda de El
Ferrol del Caudillo, a 'partir del- i de, septiembre de
1931 Cursó la documentación la Sübinspeccióti
la Octava Región.
Queda rectificada en el ;sentido en que se indica
la Orden de 26 de marzo de 1941 (D. O. núm. 73).
Comandante, retirado extraordinario, D. Pedro
• ;
'
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Sáinz de Baranda- y Berdugo„ con 'antigüedad de 28
junio de 1940. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Albacete, a partir. del i de. julio de
[940. cursó la documentación el Gobierno Militar
az: Albacete.
Comandante, retirado extraordinario, O. Carlos
Ximénez de la Macorra, con antigüedad de 26 de sep-'
tiembre de .1938, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga, a partir de i de octubre de 1938.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Segunda Rekión:
Oueda rectificada en el sentido que se indica la Or
den de 30 de. septiembre de 1941 (I). O. núm. 226).
Capitán, retirado extraordinario, D. Gabriel García
Trujillo, con antigüedad de 30 de 'enero de 1940,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a
partir de i de febrero -de 1940. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Segunda Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Arturo An
glada Nanclares, con .antigüedad de 19 de octubre de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
San Sebastián, a. partir del i de noviembre de 1938..
Cursó la documentación la Subinspécción de la Sexta
JRTgión.
•
Caballería.
Coronel, retirado, D. Carlos Bermúdez de Castro
,Nlanduit, con antigüedad de •i de Mayo de. 1940. A
percibir por la Delegación de Hacienda de La.Coru
ña, a partir de i" de mayo de. 1940. Cursó la docu
mentación el Gobierno Militar de Las Coruña.
Queda rectificada en el -sentido que se indica lo Or
den-de 5 de mayo de 1941 (D. O. núm. •I03) y la.de
30 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 226).
Comandante, retirado ,extraordinario, D. José Cer
quella Pasquán, con antigüedad de 30 de septiembr
de 1940. A percibir por lo Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de octúbre de
1940. Cursó la documentación la Subinspección de la
Primera Región.
Artillería.
Capitán, retirado' extraordinario, D. Cipriano Díaz
Rodríguez, con antigüedad de 27 -de junio de. 1939.
A percibir,por la Delegación de Hacienda de Cádiz
a partir del 1. de julio de 1939. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la segunda Región.
Intendencia-.
Capitán, retirado, D. Manuel Pardo López, con an
tigüedad de 20 de agosto de 1937. A percibir por- la
Delegación de Hacienda de Segovia, a parfir del i de
septiembre de 1937. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Madrid.
•
e
E MARINA
Jurídico.
.
Número 268.-
Auditor de División, retirado .extraordinario, dun
Cándido Lena Lanzac, con antigüedad de 4 de sép
tiembre de 1939. A percibir por la Depositaría Espe
cial de Ceuta, a partir de 1 de octubre de 1939. 'Cur
só la documentación el Estado Mayor del Ejército de
Marruecos.
Música.
Director de primera, retirado, D. Antonio Torran
dell Alomar, con antigüedad de 19 de marzo de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Palma
de Mallorca, a partir de i de abril de 1937. Cursó la
documentación la Capitanía General de Baleares.
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, honorífico, retirado extraordina
rio, D. Ignacio_ Fort Morales de los Ríos, con anti
.g-üedád de 26 de junio „de 1939. A percibir por la
Delegación de Hacienda .de` Cádiz, -a partir de 1 de
,julio de 1939. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado, a Manuel Fernán
dez Lerena, con antigüedad de 12 de septiembre de
1940. A percibir por. la Direción General de la Deu
da y Clases Pasivas, a partir del i de octubre de 1940.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
,Intendencia.
Comandante, retirado extraordinario, D. Ladislao
Gallego Balado, con antigüedad de 12 de marzo de
1939. A percibir por la Subpagaduría de El Ferrol,
a partir -del i de abril de 1939. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Teniente Coronel, retirado, D. Miguel Alcántara -
Pedrinaci, con antigüedad de 28 de diciembre de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Grana
_da, a partir de 1 de enero de 1938. Cursó la documen
tación la Subinsp,ección de la Segunda Región.
Queda rectificada en el sentido en que se indica la
Orden de 'o de octubre de 1941 (ID. O. núm. 23-7).
•
Comandante, retirado extraordinario, D. Luis Gil
de mArévalo, con aritigüedad de23, de julio de 194o. A
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, a partir del i de agosto de 1940. Cursó
la documentación la Subinspección de la Primera Re
gión.
- Teniente, retirado 'extraordinario, D. Gabino Gate
•
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Andrés, nlifier,;&rigri rlp Tc1-25-; Aantigüedad •-b%-- 1)0v.
percibir por la Delegación de Hacienda de Santander,
a partir del I de agosto de 1938. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de Santander. _
Teniente, retirado, D. Santiago Vez Quijano, con
antigüedad de 1 de diciembre de 1938. ,A percibir pol
la Subpagaduría de Santiago de •Compostela, a par-•
tir del 1 de diciembre de 1938. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de ,La Coruña.
Guardia Civil.
Teniente; retirado D. Arcadio Camúñez Moreno,
con antigüedad de 7 de julio de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Badajoz, a•partir del
de agostó de 1937. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Madrid.
Intendencia.
Comandante, retirado, D. Angel Colino García, con
antigüedad de 23 de enero de 1940. A percibir por la
Delegación de Hacienda .de Valladolid, a partir del
de febrero de 1940. Cursó la documentación-la Sub
inspección de la -Séptima Región.
Sanidad.
Capitán S., retirado extraordinario, D. Manuel
Miranda Vidal, con antigüedad de 1 de noviembre
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, a partir del ir de noviembre de 1937.
Cursó la documentación la Subinspección de la Ouin:
ta Región.
Madrid, 11 de noviembre de 1941
• VARELA
(Del D. O. del Ejército, núm. 262, pág. 6o9).
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo,
con fecha actual, se dice a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones .de
(Tu rra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. m'un. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con de
recho a pensión a doña Angeles Roig Suja y doña
Rosario Treviño Pinzón, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que ,de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. S. para su conocimiento y
efortnq —ninq ollarcle V e) muchos años.
4-
Madrid, 6 de noviembre de 1941.—E1.General S
tario, Juan Herrera.—Excmo. Sr...
RELACIÓN QUE' SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
ecre
Madrid.—Doña Angeles Roig Suja, viuda del Au
xiliar de Infantería de Marina D. Tomás Egea Rojo:
1.500 pesetas anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día ro
de febrero de 1937.—Reside en.Madrid.—(i) y (8).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. 111l111: 549)
.frLey de 13 do diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 292).
Madrid.—Doña Rosario Treviño Pinzón, viuda
del Comandante de Infantería de .M.arina D. Ro
drigo San Román Galán : 9.000 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda v
Clases Pasivas desde el día 14 de noviembre de
I936.—Reside en Madrid.—(i) y (14).
OBSERNACIONS
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
8. Se le desestima el importe total de la pensión
que solicita por la muerte de su esposo, el Auxiliar
de Infantería de Marina D. Tomás Egea Rojo, por
no comprobarse documentalmente en, el expediente
respectivo las circunstancias en que falleció. Ahora
bien; -comprendida la interesada en los artículos 15,
18, 19 y 82 del vigente Estatuto -de Clases Pasivas
del Estado, se le concede la pensión que se le seña
la, equivalente a la cuarta parte del sueldo que dis
frutaba el causante, la que percibirá en tanto con
serve la aptitud legal.
14. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en tanto conserve la aptitud legal, .y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hubie
se recibido por cuenta del anterior señalamiento,
que queda sin efecto.
Madrid, 6 de noviembre de 1941.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército, núm. 26i, pág. 591.
ri
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EDICTOS
Manuel Baliño Ledo, Ayudante Militar de Ma
ina y juez instructor del Distrito de Sada,
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José
Ramón Babio Sánchez, folio 72 de 1929 s/s., que
dando nula y sin valor alguno, según Decreto de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Catidillo; incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea y no haga entrega de
la misma a las Autoridades de Marina.
Sada, 30 de octubre de 1941. El Juez instfuctor,
Manuel Baliño Ledo.
El Ayudante Militar de Marina de Requejada,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 25"de febrero de 1941 (Diario
Oficial núm. 48), se expidió duplicado de Libreta
de inscripción marítima al inscripto de este Trozo,
folio 24 de 1922, Florencio Palomera Tejera.
Requejada, 31 de octubre de 1.941.-El Ayudante
Militar de Marina, Julián Soto.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de IVIariña de El Ferrol del Caudillo.
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima y Cartilla naval del
inscripto de este Trozo Antonio Castro, y según de
creto de la Superioridad del Departamento, se decla
ran nulos y sin valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no los entregue a la Autol
ridacl de Marina.
El Ferrol del Cau,dillo, 8 de noviembre de 1941.-
El Teniente, Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Manuel Bilbao y Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Trozo de Gandía y Capitán de sil
puerto.
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), y llenados los requisitos que di
cha superior disposición previene, se ha procedido a
expedir un duplicado de su Cartilla naval por extra
vío de la original a los inscriptos de este Trozo que a
continuación se expresan; quedando. por tanto, nulas
y sin ningún valor los originales de las Cartillas de
referencia, incurriendo en responsabilidad las perso
nas que las poseyeren y no hagan entrega de ellas a
las Autoridades de Marina.
'Número 208.
Inscriptos que se mencionan.
Salvador Fuster Monz6.-1Re=plazo de 19)8.
Joaquín Pérez Climent.-Reemplazo• de 1928.
Antonio Moncho Viera.-Reemplazo de 1928,.
José Montagud ,Llinares.-Reemplazo de 1928.
Emilio Bo.Mifsud.Reemplazo de 1928. --
Juan .Aranda Martínez.-Reemplazo de 1928.
Francisco Llorca Navarro.-Reemplazo de • 1929.
.1 osé Salort Sanchiz.---g-Reemplazo de 1929.
Vicente Bertomeu Bolo.-Reemplazo de 1929.
Vicente Moren Llácer.-Reemplazo de 1929.
Francisco Andrés Fuster Roger. -Reemplazo de
1930.
Manuel Mora Ferrer.-Reemplazo de 1930.
Vicente Sabater Arlandis.-Reemplazo de 1930.
Vicente Tercero Aznar.-Reemplazo de 1930.
Antonio l'ericaz jorclá.-Reemplazó de 193o.
José Taléns Gorrita.-Reemplazo de 1930.
Bautista Vercher Selía.-Reemplazo de 1930.
Bautista Vidal Escrihuela.-Reemplazo de 1930.
José María Ciscar Cantús.-Reemplazo de.1930.
Joaquín Chova Escura.-Reemplazo de 1930.
Vicente Bonet Periz.-Reemplazo de 1930.
Ricardo Soler Cardona.-Reemplazo de 1930.
José Boigues Dúster.-Reemplazo de .1930.
Salvador Morató Barreres.-Reemplazo de 1931.
José Bosch Brines.-Reemplazo de 1931.
Joaquín Savalls Calatayud.-Reemplazo de 193
Vicente Chova Bayuls.-Reemplazo de 1931.
José Cremades Andrés.-Reemplazo de 1931.
Vicente Andrés Brines.-Reemplazo de 1932.
Sebastián Cabanillas Moreno.-Reemplazo de 1932.
Gabriel Vives Alamá.-Reemplazo de 1932.
Arttiro Vila Molió.-Reemplazo de 1932.
Andrés Alamá Escrivá.-Reemplazo de 1932.
Joaquín Artur Hernández.-Reemplazo de 1932.
Francisco Escrivá Fuster.-Reemplazo de 1933.
Manuel Andrés Meliá.-Reemplazo de .1933.
Joaquín Moncho Martí.-Reemplazo de 1933.
José Gilabert Riera.-Reemplazo de -1933.
Juan Bautista Tur Mogort.-Reemplazo de 1933.
Miguel Sanchís Pons.-Reemplazo de 1933.
José Rive Riera.-Reemplazo de 1934.
Vicente Aparisi Moncho.-Reemplazo de 1934.
•
Gandía, 7 de octubre de 1941.-El Áyudante Mili
tar' de Marina, Manuel Bilbao Martínez.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla naval de Luis Gautier González.
Hace sabei- : Que acreditado debidamente el extra
vío de dicho documento, queda anulado y sin valor
alguno
Santandef, 3 de noviembre de 1941. Juan He
rrera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
